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「韓 国 日本学 会主催 の 『日本語教育世 界大会』 について」
質 疑
李 応寿(LeeEung-soo)世 宗大学校
「韓 国における 日語 日文学研 究関連学 会の現状 と問題点」
質 疑
全体の討議
コー ヒー ・ブ レイク






「博 文館 『写真画 報』 に見 る 〈朝鮮〉」
質 疑
廉 恵晶(YunHae-jung)全 北大学校





























金 己大(KimKi-dae)新 潟 国際情報大学
「日韓 コミュニケー ション ・ギャップ とその背景につ いて」
質 疑
全体 の討議
シ ンポジ ウムの総括
司会:鈴 木貞美(SuzukiSadami)日 文研
13:00～13:10閉 会の挨拶
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